




















ンケート、 2 週：家族支援の基本的な視点、第 1 回目のアンケート結果を含めて家族について考える。 3














































































































作った人 2015 2016 誰と食べたか 2015 2016
家族 41 54 家族 31 31
自分 21 15 1 人 46 44
外食等 27 13 友人 17 17
友人等 3 2 バイト先等 2 8























査」（表 2 ）では平成26年には 3 世代同居世帯が13.2％であった。今回の設問が「あなたにとって家族と
は誰ですか。全員書いて下さい」というものであったため、学生が認識している家族を書いたかもしれな
図1　夕食の時間
夕食の時間 17 ～ 18 ～ 19 ～ 20 ～ 21 ～ 22 ～ 23 ～ 24 ～
人数　　　 2 9 11 14 6 10 7 2
図2　朝食を作った人と誰と食べたか（数字は％）（N=71）
作った人 2015 2016 誰と食べたか 2015 2016
家族　　 43 35 家族　　　　 9 19
自分　　 47 50 1 人　　　　 64 71
外食等　 8 19 友人　　　　 5 2
友人等　 2 2 なし　　　　 18 13
他　　　 0 4 その他　　　 0 0
図3　朝食の時間
朝食の時間 5 ～ 6 ～ 7 ～ 8 ～ 9 ～ 10 ～
人数 1 5 10 17 12 6
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